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Penelitian ini berjudul â€œManfaat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Yang Demokratis Dalam Mewujudkan
Pembagunan Desa Yang Demokratis Di Desa Dayah Sinthop Kecamatan Mila Kabupaten Pidieâ€•. Adapun yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam
mewujudkan pembangunan desa yang Demokratis?, Apa hambatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam
mewujudkan pembangunan desa yang demokratis?, serta Bagaimana tanggapan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) dalam mewujudkan pembangunan desa yang demokratis di desa Dayah Sinthop Kecamatan Mila Kabupaten
Pidie?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam mewujudkan pembangunan desa yang
Demokratis, dan hambatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam mewujudkan pembangunan desa yang
demokratis, serta Bagaimana tanggapan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam mewujudkan
pembangunan desa yang demokratis. Sampel penelitian ini adalah keucik, sekdes, ketua pemuda, tuha peut, petugas PNPM dan
masayarakat yang keseluruhannya berjumlah 20 orang di desa Dayah Sinthop Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawacara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan PNPM
dilakukan melalui musyawarah Gampong, adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan PNPM yaitu adanya
sebagian masyarakat yang kurang berpartisipasi yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti ada sebagian masyarakat tidak
mengizinkan apabila tanahnya dijadikan lahan pembanggunan, dalam hal ini semua masyarakat memberi tanggapan positif terhadap
pelaksanaan PNPM dimana semua masyarakat merasa senang, karena PNPM dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan
kemandirian dan kesejahteraan, baik dalam bidang pembangunan maupun perekonomian dalam sebuah desa.
